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И З В Е Ш Т А Ј 
 
   
Од извршената Ревизија на Проектот за техничко набљудување на 
флотациското хидројаловиште "Тополница" на рудникот Бучим при изведба на 
песочна брана до 654 mnv изработена од Градежен факултет, УКИМ-Скопје, 
Катедра за геотехника од страна на извршителите: 
 
Проф. Д-р Васил Витанов , дипл.град. инж. 
Проф. Д-р Љубомир , дипл.град. инж. 
Асистент М-р Јован Бр. Папиќ ,дипл. град. ннж.  
 
 
 
 Доставениот изготвен ПРОЕКТ  содржи: 
 
I ДЕЛ – ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
II ДЕЛ – ПРИЛОЗИ 
 
 
 Основната цел при изработката на овој ПРОЕКТ  е да се направи 
проектира систем за техничко набљудување – оскултација во услови кога  се 
врши експлоатација – изградба на флотациско хидројаловиште "Тополница" на 
Рудникот Бучим-Радовиш.  
 
 1.) ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ 
 
 Согласно на Правилникот за минимално потребните работи и мерки за 
техничко набљудување на браните, акумулациите или хидројаловишта во РМ  
(Службен весник на РМ 19/2002) и препораките на Меѓународниот комитет за 
високи брани (ICOLD) потребно е да се врши техничко набљудување – 
оскултација на хидројаловиште "Тополница" на Рудникот Бучим - Радовиш. 
 
 2.) ОБЕМ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ 
 
 Обемот на изработката на Проектот требаше подателно да ги опфати и 
обработи следните аспекти: 
 
 Задача и цел на оскултацијата   
 Видови на оскултации 
 Визуелни набљудувања на хидројаловиштето, придружните објекти, 
акумулациониот базен и теренот во непосредна околина  
 Геодетското набљудување, мерење на хоризонталните и вертикалните 
поместувања на надворешната површина на објектот и теренот во 
непосредна околина на хидројаловиштето  
 Мерење на порните притисоци во телото на хидројаловиштето  
 Мерење на тоталните притисоци во одредени точки во внатрешноста 
на хидројаловиштето  
 Мерење на хоризонталните поместувања и вертикалните слегавања во 
одредени точки од внатрешноста на хидројаловиштето 
 Мерење на ниво на водата во акумулацијата 
 Мерење на климатолошки појави (количество на врнежи, температура 
на водата, испарување и друго 
 Мерење на ниво на подземни води во отворените и затворените 
пиезометри 
 Мерење на вкупни провирни води низ телото на хидројаловиштето 
 Мерење на капацитетот на водата во колекторот 
 Мерење на капацитетот на водата во изворите 
 Мерење на сеизмички појави- земјотреси врзани со поширокото подрачје 
на хидројаловиштето и акумулацијата 
 
 3.) ПОДЛОГИ 
 
 Проектот одделно ги содржи и обработува следните аспекти: 
 
А. ТЕХНИЧКИ ПОДЛОГИ – Регистрирани појави и активности 
 
 Оскултациски мерења за соодветната година 
 Визуелни набљудувања  
 Мерења на поместување, деформации, порни притисоци и тотални 
притисоци со инструменти вградени во телото на браната 
 Регистрирање на метеорлошки и хидрометеоролошки појави 
 Мерење и регистрирање на земјотресни поместувања на браната со 
вградени сеизмички инструменти 
 Геодетски мерења 
 Спецификација на опрема за техничко набљудување 
 Извештај за нови технички активности на хидројаловиштето 
 
Б. ГРАФИЧКИ ПОДЛОГИ-ПРИЛОЗИ 
 
 Ситуациона карта со распоред на мерни инструменти Р=1:2000 
(Прилог 1.) на новата состојба на браната на хидројаловиштето на 
кота 654,оо м 
 Карактеристични профили на браната до кота 654,оо м 
 Ситуација со лоцирани инструменти за техничка оскултација на 
хидројаловиштето  
 
 
 
 
 
ОСВРТ КОН I ДЕЛ – Текстуален дел со осврт 
 
 
Од  с ами о т  п о ч е т о к  н а  а к т и в н о с т и т е  з а  з ашт и т а  н а  
п р и р о дн а т а  жи в о т н а  с р е ди н а  и  в к л у ч у в ање т о  н а  
е к о лошк и т е  дв ижења  в о  с и т е  п о р и  н а  о п шт е с т в е н и т е  
а к т и в н о с т и , р у да р с т в о т о  с о  с в о и т е  п р о п р а т н и  де ј н о с т и  
п р и в ле к у в а  п о с е б н о  в н и ма н и е  к а к о  е де н  о д  н а ј г о л е ми т е  
п о т е н ци ј а лн и  з а г а д у в а ч и  н а  ц е ло к у п н а т а  б и о с фе р а : 
в о д ата , в о з д у х от и  з е мј иштето . 
Ан а ли з а т а  к о ј а  ј а  и з в рши л  д -р  Ер в и н  Г е ртн е р  з а  
и н т е н з и т е т о т  н а  н е г а т и в н и т е  п о с ле ди ц и  н а  
о п к р у жу в а ч к а т а  с р е ди н а  п р и  р а з л и ч н и  р у да р с к и  
а к т и в н о с т и , п о к а жу в а  де к а  и с т и т е , а  о с о бе н о  ми н е р а лн а т а  
т е х н о ло г и ј а , г о  з а з е ма  н е с ла в н о т о  п р в о  ме с т о  к а к о  
п о т е н ци ј а ле н  г о л е м з а г а д у в а ч . 
Ин т е н з и т е т о т  н а  н е г а т и в н и т е  п о с ле ди ц и  н а  
ми н е р а лн а т а  т е х н о ло г и ј а  н а  о п к р у жу в а ч к а т а  с р е ди н а  
з а в и с и  о д  к а р а к т е р и с т и к и т е  н а  с у р о в и н а т а , о с о б е н о  
п р и с у с т в о т о  н а  с и т н и  фра к ц и и  и  ле с н о р а с т в о р ли в и  
ми н е р а ли  в о  ч и и  с о с т а в и  в ле г у в а а т  шт е т н и  е ле ме н т и . 
Во  о дн о с  н а  др у г и т е  з а г а д у в а ч и , п р о ц е с и т е  н а  
ми н е р а лн а т а  т е х н о ло г и ј а  п о с е д у в а а т  о др е де н и  
с п е ц ифи к и , о с о бе н о  фло т а ц и с к а т а  к о н це н т р а ц и ј а  к а к о  
п о с т а п к а  к о ј а  в о  р а мк и т е  н а  к л а с и ч н и т е  п о с т а п к и  н а  
ми н е р а л н а т а  т е х н о ло г и ј а  о д  а с п е к т  н а  е к о ло г и ј а  е  
н а ј н е п о же лн а . 
Сп е ц ифи к и т е  к о и  в о  о дн о с  н а  др у г и т е  з а г а ду в а ч и  
и ма а т  н е г а т и в н и  п о с ле ди ц и  с е : 
 Г о л е ми  к о л и ч и н и  н а  ц в р с ти , с итн и  ч е с ти ч к и  
д и с п е р г и р а н и  в о  в о д ата  мо р а  д а  с е  о д л о жат в о  
п о с е б н о  и з г р а д е н и  х и д р о ј а л о в ишта ; 
 Г о л е ми  к о л и ч и н и  н а  отп а д н и  в о д и  с о  
с у с п е н д и р а н и  мате р и и  и  можн и  н е д о з в о л е н и  
п р и с у тн и  штетн и  ј о н и  н а  тешк и  мета л и , ОН-ј о н и  и  
о р г а н с к и  з а г а д у в а ч и ; 
По з и т и в н и т е  п о с ле ди ц и  с е  о г л е да т  в о  с ле дн о т о : 
 Г о л е мите  к о л и ч и н и  фи н о  и с итн ети  отп а д о ц и  
н а ј ч е с то  с е  п о ј а в у в а ат в о  ми н е р а л н а  форма  н а  
тешк о р а с тв о р л и в и  с о е д и н е н и ј а  к о и  в о  
н е р а с тв о р е н а  с о с то ј б а  н е  с е  то к с и ч н и ; 
 Ре л ати в н о  н и с к а  з а г а д е н о с т н а  отп а д н ите  в о д и ; 
 Можн о с ти  з а  и с к о р и с ту в ање  н а  отп а д н ите  в о д и  
в о  з атв о р е н и  ц и к л у с и  н а  п р е ч и с ту в ање , с о  што  
с е  н а ма л у в а  п отр ошу в а ч к ата  н а  с в е жа  в о д а . Во  
п р о ц е с ите  в о  к о и  с е  к о р и с тат то к с и ч н и  
р е а г е н с и  н а  о в о ј  н а ч и н  с е  н ама л у в а  с о д р жи н ата  
н а  з а г а д у в а ч от в о  отп а д н ите  в о д и , а  в о  
р а ц и о н а л н и  с л у ч а ј и  к о р и с тењето  н а  п о в р атн ата  
в о д а  може  д а  ј а  н а ма л и  п отр ошу в а ч к ата  н а  
флота ци с к и  р е а г е н с и  в о  п р о ц е с от; 
 Г о л е мите  х и д р о ј а л о в ишта  п р етс та в у в а ат и  
б а з е н и  с о  фу н к ц и ј а  н а  с итем з а  
с а мо п р е ч и с ту в ање  н а  отп а д н ите  в о д и  (та л ожење  
н а  с у с п е н д и р а н и  мате р и и , с п о нта н и  х еми с к и , 
фото х еми с к и  и  б и о х е ми с к и  р е а к ц и и  с о  к о и  
с о е д и н е н и ј ата  и  х е ми с к ите  е л е ме нти  п р и с у тн и  
в о  отп а д н ите  в о д и  с е  п р е в е д у в а ат в о  п о ма л к у  
штетн и  фо рми ). Ек с п е р и ме нта л н о  е  п отв р д е н о  
д е к а  р е а к ц и ите  н а  с а мо п р е ч и с ту в ање  и л и  
к о нтр о л и р а н о  п р е в е д у в ање  н а  ј о н ите  н а  
тешк ите  мета л и  в о  с л а б о р а с тв о р л и в и  с у лфи д и  
и л и  х и д р о к с и д и  п о ц е л о с н о  и  п о б р з о  с е  
о д и г р у в а ат а к о  в о  в о д ата  и ма  п р и с у с тв о  н а  
п о в е ќ е  р а з л и ч н и  ј о н и  к о и  можат д а  с та п ат в о  
о в и е  р е а к ц и и , што  с о  отп а д н ите  в о д и  в о  
ми н е р а л н ата  те х н о л о г и ј а  е  г ото в о  р е д о в н а  
п о ј а в а ; 
 По с е б н а  п о г о д н о с т е  к о г а  и с та л оже н ите  
с у с п е н д и р а н и  мате р и и  можат д а  с е  и с к о р и с та  
к а к о  к о р и с н и  п р о и з в о д и ; 
 Ре л ети в н о  г о л е ми  можн о с ти  з а  и з б о р  н а  
р е а г е н с и  к о и  с е  о с н о в н и  з а г а д у в а ч и  в о  
п р о ц е с ите  н а  флотац и с к а  к о н ц е нтр а ци ј а , 
можн о с ти  з а  з а ме н а  н а  то к и ч н ите  (ц и ј а н и д и , 
фе н о л и ), с о  н ето к с и ч н и  и л и  п о ма л к у  то к с и ч н и  
р е а г е н с и  с о  што  с е  н а ма л у в а  н е г ати в н ото  
в л и ј а н и е  н а  ми н е р а л н ата  те х н о л о г и ј а  в р з  
п р и р о д н ата  жи в отн а  с р е д и н а . 
 
Вн има н и е  з а с л у жу в а а т  и с т р а жу в ања т а  и  н и в н а т а  
п р и ме н а  н а  п ла н о т  н а  н а ма лу в ање  н а  п о т р ошу в а ч к а т а  н а  
н е о п х о дн и т е  т о к с и ч н и  р е а г е н с и , б е з  о б з и р  да ли  е  ц е л т а  
з г о л е му в ање  н а  с е ле к т и в н о с т  н а  р е а г е н с и т е , з ашт е да  н а  
р е а г е н с и т е  и ли  о д  е к о лошк а  т о ч к а  н а  г л е дишт е , шт о  е  
н а ј з н а ч а ј н и о т  ефе к т  о д  н а ма лу в ање т о  н а  т о к с и ч н и т е  
р е а г е н и  в о  о т п а дн и т е  в о ди . Ту к а  т р е б а  да  с е  с п о ме н е  
н а ј е к ла к а н т н и о т  п р име р  з а  н ама л у в ање  н а  
п о т р ошу в а ч к а т а  н а  NаCN и  ZnSO4 в о  п о г о ле ми о т  б р о ј  н а  
п о с т р о ј к и  з а  фло т а ц и с к а  к о н ц е н т р а ц и ј а  н а  
о ло в н о ц и н к о в и  р у ди . Нама л у в ање т о  н а  п о т р ошу в а ч к а т а  н а  
NaCN в о  с и т е  с л у ч а ј и  до в е де  до  н а ма л у в ање  н а  п о т р е б н т е  
к о л и ч и н и  и  н а  др у г и т е  р е а г е н с и  и  т о а  в о  ц и к лу с о т  н а  
фло т а ци ј а т а  н а  о ло в о т о -к о л е к т о р и  и  п е н ли в ци , а  в о  
ц и к л у с о т  н а  фло т а ци ј а  н а  ц и н к о в и т е  ми н е р а ли -
а к т и в а т о р и , к о ле к т о р и  и  п е н ли в ц и , шт о  мо р а  да  и ма  к а к о  
п о з и т и в н а  п о с ле ди ц а  и  н а ма л у в ање  н а  с о држи н а т а  н а  о в и е  
р е а г е н с и  в о  о т п а дн и т е  в о ди . 
Ос о б е н  п р и до н е с  к о н  з а ч у в у в ање  н а  з д р а в а т а  
п р и р о дн а  и  жи в о т н а  с р е ди н а  може  да  с е  н а в е де  и  
к о р и с т ење т о  н а  т о к с и ч н и т е  о т п а дн и  с о ли  и ли  х еми к а ли и  
к о и  п р е т с т а в у в а а т  н у с п р о и з в о ди , в о  с в о ј с т в о  н а  
фло т а ци с к и  р е а г е н с и , с е к а к о  п р и  п о т р ошу в а ч к а  к о ј а  н е ма  
да  ј а  з а г р о з и  в о да т а . Ту к а  н а ј н а п р е д  т р е ба  да  с е  з б о р у в а  
з а  к о р и с т ење т о  н а  о т п а дн и т е  с о ли  н а  NaOH к а к о  р е г у л а т о р  
н а  р Н в р е дн о с т а , п о т о а  ци ј а н и дн и т е  с о ли  в о  с в о ј с т в о  н а  
де п р и ма т о р и , FeSO4 в о  с в о ј с т в о  н а  мо дифи к а т о р , 
к о р и с т ење т о  н а  т р а н с фо р ма т о р с к и  ма с ла  в о  с в о ј с т в о  н а  
к о л е к т о р и  и т н . Пр и  фло т а ц и с к а т а  к о н це н т р а с ц и ј а  н а  
с у лфи дн и  ми н е р а лн и  с у р о в и н и  т и е  о б е з б е д у в а а т  п о г о л ема  
х и др офо б и з а ц и ј а  н а  ми н е р а лн и т е  з р н а  б и де ј ќ и  
п о с е д у в а а т  дв а  ј а г л е н о в о до р о дн и  р а ди к а ли , н о  о д  
к с а н т а т и т е  с е  п о ма л к у  ефи к а с н и  (п е т о в а ле т н о т  фо с фо р  ј а  
н а ма л у в а  а к т и в н о с т а  н а  с у лфу р о т  к о ј  е  п о в р з а н  з а  
ме т а ло т ).  
Пр и  фло т а ц с к а т а  к о н ц е н т р а ц и ј а  н а  ми н е р а лн и т е  
с у р о в и н и  с е  до б и в а  г о л е ма  к о л и ч и н а  н а  ј а л о в и н а  с о  
з н а ч и т е лн а  к о ли ч и н а  н а  в о да  к о ј а  т р е ба  да  с е  с ме с т и  н а  
п о г о д н о  т л о , с о  шт о  с е  о в о з мо жу в а  з ашт и т а  о д  з а г а д у в ање  
н а  жи в о т н а т а  с р е ди н а , т а л о жење  н а  ц в р с т а т а  фа з а  о д  
п у л п а т а  с о  и с т о в р е ме н о  о б е з в о дн у в ање  н а  о др е де н а  
к о л и ч и н а  н а  п о в р а т н а  т е х н о лошк а  в о да  з а  п о в т о р н о  
к о р и с т ење  н а  п р о ц е с о т . Хидрој а ловиштето  к о е  с е  с о с т о и  
о д  пе с очна  бра на , таложно  е з е ро , дре наже н  с истем и  
опрема  з а  е ва к у а ци ј а  на  бистрата  вода  е  о б ј е к т  о д  г о л е мо  
з н а ч ење .  
Ис т о т о  мо р а  да  г и  з а д о в о л у в а  с ле дн и т е  у с л о в и : 
- да  обе з бе ду ва  це лос на  с иг у рност и  ста билност на  
пе с очната  бра на ; 
- да  има  постој а н  х идра у личе н  доток  на  ј а ловина ; 
- да  има  постој а на  ра бота  на  х идроцик лоните  при  
ра з де лу вање  на  пе с ок от од  пре ливот; 
- да  има  функ циона ле н  дре наже н  с истем во  с е к ој  моме нт; 
- да  обе з бе ду ва  доволно  време  з а  потре бните  физ ичк о -
х емис к и  проце с и , однос но  таложење  на  цврстата  фа з а  на  
дното  и  ра з ложу вање  на  з а оста натите  флотацис к и  
ре а г е нс и  с о  цел  да  с е  добие  бистра  и  чиста  вода  з а  
к ористење  во  пог онот или  па к  з а  ис пуштање  во  воде ните  
те к ови  бе з  опа с ност да  биде  з а г а де на  ок олината ; 
- да  има ат вг ра де ни  к оле к тори  з а  прием и  е ва к у а ци ј а  на  
бистра  вода ; 
- да  има ат пе с очна  бра на  с о  потре бна  де бе лина  и  
пороз ност з а  прием и  е ва к у а ци ј а  на  чистата  понира ч к а  
вода ; 
- да  има  с вое  е к ономс к о  опра вда ние  во  проце с от на  
к онце нтра ци ј а ; 
Во  п о с ле дн о  в р е ме  с е  п р о е к т и р а а т  б р а н и  с о  
з н а ч и т е лн о  п о г о л е ми  в и с и н и , п р и  шт о  до с т и г а а т  и  п р е к у  100 
м в и с и н а . Ек о н о ми ч н о с т а  с е  г л е да  в о  п р о до лжу в ање т о  н а  
в е к о т  н а  др е н а жн и о т  с и с т е м, к о ле к т о р о т , п ло в н а т а  п о мп н а  
с т а н и ца , п у лп о в о ди т е  и  в о до в о до т  п о ме ѓ у  фло т а ц и с к и о т  
п о г о н  и  х и др о ј а л о -в ишт е т о , к о и  в п р о ч ем п р е т с т а в у в а а т  
г л а в н и  и н в е с т и ц и с к и  т р ошк о в и  п р и  и з г р а дб а т а  и  
о др жу в ање т о  н а  х и др о ј а л о в ишт е т о . По г о ле ми т е  б р а н и  
о в о з можу в а а т  п о г о л ем п р о с т о р  з а  с ме с т у в ање  н а  
фло т а ци с к а  ј а л о в и н а , и с т о в р е ме н о  н а ма л у в а ј ќ и  г и  
т р ошо ци т е  п о  т о н  п р е р а б о т е н а  р у да  в о  фло т а ци ј а т а . 
Из б р а н и о т  т е р е н  з а  и з г р а дб а  н а  х и др о ј а л о в ишт е  и  
б р а н а  мо р а  да  б и де  и с п и т а н  в о  п о г л е д  н а  г е о л ошк и т е  
к а р а к т е р и с т и к и  и  ме х а н и к а т а  н а  п о ч в а т а . Пр и  и з г р а дб а т а  
в о о п шт о  т р е б а  да  с е  с т р е ми  к о н  ефт и н а  и з в е дба  шт о  е  можн о  
п о в е ќ е . Ов а  б а р ање  п р в е н с т в е н о  в о ди  к о н  п р име н а  н а  
ме т о до т  т .н . в о з в о дн а  б р а н а  ("upstream method"), б и де ј ќ и  
ц е н т р а лн а т а  ли н и ј а  н а  б р а н а т а  с е  дв и жи  в о з в о дн о  и ли  
н и з в о дн о  н а  б р а н а т а . Пр и  к о р и с т ење  н а  о в а а  ме т о да  ма ла т а  
и н и ц и ј а л н а  б р а н а  е  с ме с т е н а  н а  к р а ј о т  о д  п о г о д н а т а  
н и з в о дн а  т о ч к а , а  б р а н а т а  п р о г р е с и в н о  р а с т е  к о н  
в о з в о дн а т а  с т р а н а . За  п о ди г ање  н а  б р а н а т а  с е  к о р и с т а т  
р а з л и ч н и  ме т о ди : х и д р о ц и к л о н и р ање  и  шп и г оти р ање . 
Г л а в н а  п р е д н о с т н а  в о з в о дн а  ме т о да  ("upstream method") е  
н и с к а т а  ц е н а  н а  ч и н ење  и  б р з и н а т а  с о  к о ј а  б р а н а т а  с е  
п о ди г а  п р и  с е к о е  с у к ц е с и в н о  п о ди г ање  н а  н а с и п о т . 
 
Сл и к а  1. Во з в о д н а  б р а н а  
Не дос т а т ок  е  шт о  бра на т а  с е  г ра ди  на  врвот  од  
пре т х одно  де понира на  не к онс олидира на  мил . Пос т ои  
лимит ира ч к а  вис ина  до  к о ј а  ово ј  т ип  на  бра на  може  да  с е  
г ра ди  пред  да  с е  по ј а ви  недос т а т ок  пора ди  шт о  ово ј  ме т од  
на  из г ра дба  е  с е  пома лк у  во  у пот ре ба . 
Вт о р а  ме т о да , т .н . н и з в о д н а  мето д а  ("downstream method") е  
р е ла т и в н о  н о в  р а з в о е н  с и с т е м к о ј  е  до б и е н  к а к о  р е з у л т а т  
н а  н а п о р и т е  з а  к о н с т р у к ц и ј а  н а  п о г о л еми  и  п о с и г у р н и  
х и др о ј а л о в ишт а . Сп р о т и в н а  н а  в о з в о дн а т а  ме т о да , н а с и п о т  
р а с т е  в о  н и з в о дн а  ли н и ј а , а  б р а н а т а  н а ле г а  в р з  
п о к р у п н а т а  ј а ло в и н а . Во  н а ј г о л е м б р о ј  н а  с л у ч а ј и  
н а д в ишу в ање т о  с е  в рши  с о  п о мош н а  ци к л о н и р ање  и ли  
с о з д а в ање  н а  п е с о к  з а  бр а н а т а . 
 
 
Сл и к а  2. Ни з в о д н а  б р а н а  
 
Ов а а  мето д а  о в о з мо жу в а  п р о е к ти р ање  и  к о н с тр у к ц и ј а  
н а  х и д р о ј а л о в иште  с о  п р ифатл и в и  с та н д а р д и . Сите  
х и д р о ј а л о в ишта  в о  с е и з ми ч к ите  п р е д е л и  и л и  п а к  с к о р о  
с ите  п о г л а в н и  х и д р о ј а л о в ишта  с е  к о н с тр у и р а н и  с о  
п р и ме н а  н а  о в а а  н и з в о д н а  мето д а . 
Г ла в е н  н е до с т а т о к  н а  о в а а  ме т о да  и  т е х н и к а  е  
г о л е мата  к о л и ч и н а  н а  п е с о к  п отр е б е н  з а  п о д и г ање  н а  
б р а н ата . 
По с т о и  и  т р е т а  ме т о да , т .н . ц е нтр а л н а  мето д а  ("centre-line 
method") к о ј а  е  в а р и ј а н т а  у п о т р е б е н а  з а  и з г р а дб а  н а  
н и з в о дн а  бр а н а , г р е б е н е с т а  б р а н а  к о ј а  р а с т е  
х о р и з о н т а лн о  н а д  п р е т х о дн а т а  к р у н а . Та а  има  п р е дн о с т  
п о р а ди  т о а  шт о  б а р а  п о ма л а  к о л и ч и н а  н а  п е с о к  з а  п о д и г ање  
н а  к р у н ата  н а  б и л о  к о ј а  в и с и н а . 
Со  о г л е д  н а  т о а  де к а  х и др о ј а л о в ишт а т а  с л у жа т  з а  
с о з д а в ање  н а  а к у -му ла ц и о н е н  п р о с т о р  з а  де п о н и р ање  н а  
фло т а ци с к а т а  п у л п а  с о  ј а л о в и н а , и з г р а де н и т е  бр а н и  с е  
и з р а б о т у в а а т  о д  р а з л и ч е н  ма т е р и ј а л . Пре г ра дните  бра ни  
од  бетон  с е  п р и ме н у в а а т  мн о г у  р е т к о  и  т о а  с а мо  в о  
п о с е б н и  с л у ч а ј и  и  п о д  к а р а к т е р и с т и ч н и  о к о лн о с т и . 
Вт о р и о т  в и д  с е  на с ипни  бра ни , к о и  с е  и з в е д у в а а т  с о  
н а с и п у в ање  н а  ма т е р и ј а л о т  о д  н е п о с р е дн а т а  о к о ли н а . Тр е т  
т и п  н а  бр а н и  п р е т с т а в у в а а т  о б ј е к т и  и з г р а де н и  о д  
п о к р у п н и  з р н а  н а  фло т а ц и с к а т а  ј а л о в и н а , до би е н и  с о  
к л а с и р ање  н а  ј а ло в и н а т а  с о  х и др о ц и к л о н и . 
Пре г ра дните  бра ни  од  бетон  с е  и з р а б о т у в а а т  а к о  е  
п о же лн о  да  с е  п р е н а с о ч и  р е ч н и о т  т е к  п о р а ди  к о р и с т ење  н а  
до ли н а т а  з а  де п о н и р ање  н а  ј а л о в и н а т а . То а  с е  бр а н и  о д  
т р а е н  к а р а к т е р  с о  с в о и  ма к с и ма лн и  г о л еми н и . 
На с ипните  бра ни  с е  и з г р а д у в а а т  к а к о  п о мошн и  и  с е  о д  
п р и в р еме н  к а р а к т е р . Слу жа т  з а  с о з д а в ање  н а  п о ч е т е н  
а к у му ла ц и с к и  п р о с т о р  з а  п р имање  н а  п р е ли в о т  о д  
х и др о ци к л о н и р ање  н а  фло т а ц и с к а т а  ј а л о в и н а . 
На д г р а дб а т а  н а  н а с и п н и т е  б р а н и  с е  в рши  с о  н а с и п у в ање  н а  
х и др о ци к л о н и р а н и о т  п е с о к , т .е . с о  п о к р у п н и т е  з р н а  о д  
фло т а ци с к а т а  ј а л о в и н а  до би е н и  к а к о  п е с о к  п р и  к ла с и р ање  
в о  х и др о ц и к л о н о т . Г р а дб а т а  н а  н а с и п н а т а  бр а н а  п о ч н у в а  
с о  до в о д  и  н а б и в ање  н а  ма т е р и ј а л  о д  б ли с к а т а  о к о ли н а  с о  
о др е де н и  г е о ме х а н и ч к и  к а р а к т е р и с т и к и  з а  у т в р ду в ање  н а  
к о н с т р у к т и в н и т е  г о л еми н и  н а  б р а н а т а , до  с т е п е н  н а  
п р в о б и т н а т а  з б и е н о с т . Во  т е к о т  н а  г р а дб а т а  п о с т о ј а н о  с е  
к о н т р о ли р а  з б и е н о с т а  н а  с е к о ј  с л о ј , п о т о а  в ла жн о с т а , 
г р а н у ло ме т р и с к и о т  с о с т а в  и  о с т а н а т и т е  г е о ме х а н и ч к и  
о с о б и н и . Ис т о в р е ме н о  с е  и з р а бо т у в а  е ла бо р а т  с о  с и т е  
к а р а к т е р и с т и к и  з а  в г р а де н и о т  ма т е р и ј а л . 
Пе с ок ливите  бра ни  с е  р а з л и к у в а а т  о д  н а с и п н и т е  
б р а н и , т а к а  да  п е с о к л и в и т е  б р а н и  в о  т е к о т  н а  
е к с п ло а т а ци ј а т а  н а  х и др о ј а л о в ишт е т о  п е р ма н е н т н о  с е  
г р а д а т  с о  н а н е с у в ање  н а  н о в и  с ло е в и  о д  х и др о ци к л о н и р а н  
п е с о к  с о  п о ма ла  з б и е н о с т . Пе с о к о т  е  о д  фло т а ц и с к а т а  
п у л п а  к о ј а  с о држи  60-75% цв р с т а  фа з а . Ко н це н т р а ци ј а т а  н а  
с у лфи дн и  ми н е р а ли  в о  п е с о к о т  н а  х и др о ц и к л о н о т  е  
з н а ч и т е лн о  п о г о л е ма  о т к о л к у  в о  с а ма т а  фло т а ц и с к а  
ј а л о в и н а , а  о с о б е н о  п о г о ле ма  о т к о л к у  в о  п р е ли в о т  н а  
х и др о ци к л о н о т . Со  в р е ме  в о  б р а н а т а  до а ѓ а  до  о к с и да ц и ј а  
н а  с у лфидн и т е  ми н е р а ли  шт о  б и т н о  ј а  ме н у в а  
в о до п р о п у с т л и в о с т а  н а  п е с о к л и в и т е  б р а н и , а  и  а г о л о т  н а  
в н а т р ешн о  т р и ење  п о ме ѓ у  з р н а т а  н а  п е с о к о т  к о ј  е  б и т е н  з а  
с т а т и ч к а т а  с т а би лн о с т  н а  б р а н а т а . Во  п е с о к л и в и т е  б р а н и  
е  п р и с у т н о  ц е дење  н а  в о да т а  о д  а к у му ла ц и с к и о  п р о с т о р  
н и з  б р а н а т а . То а  з н а ч и  де к а  фи з и ч к и т е , х еми с к и т е , 
х и др о г е о лошк и т е  и  п р о ц е с и т е  н а  к о н о ли да ц и ј а  н а  б р а н а т а  
с е  о б а в у в а а т , к а к о  в о  т е к о т  н а  г р а дб а т а  н а  б р а н а т а , т а к а  и  
п о  з а в ршу в ање  н а  н е ј з и н а т а  и з г р а дб а . 
Со  п о до б р о  п о з н а в ање  н а  с и т е  п р о ц е с и  к о и  с е  
с л у ч у в а а т  в о  б р а н а т а  в о  с о с т о ј б а  с ме  да  г о  о н е в о з мо жиме  
з а г а д у в ање т о  н а  в о до т е ци т е  п о д  б р а н а т а  и  в о о п шт о  
з а г а д у в ање т  н а  жи в о т н а т а  с р е ди н а . До бр о  и з г р а де н а  
п е с о к ли в а  бр а н а  е  н а ј д о б а р  п р е ч и с т у в а ч  н а  о т п а дн и т е  
в о ди  о д  х и др о ј а ло в ишт е т о . Да  с е  о с т в а р и  т а а  ц е л , п о т р е бн о  
е  п е с о к о т  о д  х и др ц и к ло н и т е  п р е в и лн о  да  с е  де п о н и р а  в о  
б р а н а т а  и  т а к а  да  с е  о б е з б е ди  шт о  п о до л г  п а т  н а  
п р о в и р н и т е  в о ди , н а  к о ј  п а т  ќ е  с е  и з в рша т  фи з и ч к о -
х е ми с к и  п р о ц е с и  н а  п р е ч и с т у в ање  н а  п р о в и р н и т е  в о ди . 
Ок с и да ц и ј а т а   н а  с у лфидн и т е  ми н е р а ли  в о  
ј а л о в и н а т а  з а в и с и  о д  б р з и н а т а  н а  р е а к ц и ј а  н а  н и в н и т е  
п о в рши н и  с о  к и с л о р о до т  о д  в о з д у х о т . Бр з и н а т а  н а  
о к с и да ц и ј а  е  в о  ди р е к т н а  в р с к а  с о  к о л и ч и н а т а  н а  в о з д у х , 
т е мп е р а т у р а т а , с т е п е н о т  н а  в ла жн о с т  и  с п е ц ифи ч н а т а  
п о в рши н а  н а  ми н е р а ли т е  к о и  с е  о к с и ди р а а т . Од  с и т е  
с у лфи дн и  ми н е р а ли , пиритот к о ј  е  н а ј ч е с т о  п р и с у т е н  в о  
фло т а ци с к а т а  ј а л о в и н а  е  н а ј мн о г у  с к л о н  к о н  б р з а  
о к с и да ц и ј а  в о  п е с о к л и в а т а  бр а н а , б ла г о да р е ј ќ и  н а  с в о и т е  
к р и с т а ло -х е ми с к и  о с о би н и  и  с к ло н о с т  к о н  ле с н о  с и т н ење . 
Пр о и з в о ди  о д  о к с и -да ци ј а т а  н а  п и р и т о т  с е : фе р о х и д р о к с и д  
- Fe(ОH)2, фе р и х и д р о к с и д  - Fe(ОH)3, фе р о с у лфат-FeSО4 и  
с у лфу р в о д о р о д -H2S. 
Во  п р о в и р н и т е  (п р о ц е дн и ) в о ди  о д  х и др о ј а л о в ишт е т о  
ч е с т о  с е  п р и с у т н и  и  т ешк и  ме т а ли , к а к о  шт о  с е : же л е з о , 
б а к а р , ци н к , н и к е л  и  ма н г а н , до де к а  о ло в о т о  е  с о  
о г р а н и ч е н а  р а с т в о р ли в о с т . По г о ле мо т о  п р и с у с т в о  н а  
п о е ди н и  е ле ме н т и  е  шт е т н о  п о  жи в о т н а т а  и  ч о в е к о в а  
с р е ди н а . За т о а  мо р а  да  с е  с п р е ч а т  и с т е к у в ања т а  н а  в о да т а  
с о  т ешк и  ме т а ли  з а  да  в о д а т а  ј а  н а п р а в и ме  б е з о п а с н а . Со  
поз на вање  на  х емис к ит е  ре а к ции  к ои  с е  одвива т  во  
флот а цис к ит е  ј а ловини  можеме  да  г о  с пре чиме  
а г ре с ивнот о  де ј с т во  на  вода т а  на  бе т онс к ит е  к оле к т ори , 
чии  х а ва рии  можа т  да  пре диз вик а т  не с а к а ни  пос ледици . 
На  н аши т е  х и др о ј а л о в ишт а  н а ј г о л е ма  а г р е с и в н о с т  
и ма а т : ј а г л е н о р о д н ата  к и с е л и н а -H2CО3, п о т о а  в а р -СаО, др у г и  
к и с е л и н и -H2SО4, ма г н е з и у м и  с у лфатн а  а г р е с и в н о с т. 
По з н а в ање т о  н а  г е о ме х а н и ч к и т е  к а р а к т е р и с т и к и  н а  
ј а л о в и н а т а  к о ј а  с е  де п о н и р а , к а к о  в о  п е с о к ли в и т е  б р а н и , 
т а к а  и  в о  х и др о ј а л о в ишт а т а , с е к а к о  е  о д  г о л е мо  з н а ч ење . 
Бе з  т о а  п о з н а в ање  н е  може  да  с е  з а ми с ли  б и ло  к а к в а  
с т а т и ч к а  с т а би лн о с т  и  б е з б е дн о  и  с и г у р н о  о дла г ање  н а  
фло т а ци с к а т а  ј а л о в и н а . Вр е ме т о  н а  с т о ење  н а  в о да т а  в о  
т а л о жн о т о  е з е р о  н а  х и др о ј а ло в ишт е т о , в р е ме т о  да  
др е н а жн и т е  в о д и  п о ми н а т  н и з  б р а н а т а  з а  п р е ч и с т у в ање  и  
к о л и ч и н а т а  н а  з а р о б е н а  в о да  с е  в о  ди р е к т н а  з а в и с н о с т  о д  
г е о ме х а н и ч к и т е  к а р а к т е р и с т и к и  н а  ј а л о в и н а т а . Ти е  
к а р а к т е р и с т и к и  с е  с л е дн и т е : г ра ну лометрис к и  с оста в ; 
з бие ност; водопру стливост; пороз ност; притис ок  во  
порите ; к онс олида ци ј а ; у ниформност; влажност; 
з а преминс к а  ма с а  во  з бие на  и  ра стре с ита  с остој ба ; 
к ох е з иј а ; а г олот на  внатрешно  триење  итн . 
 
 
Основни податоци за објектите и акумулацијата 
 
Во согласност на Правилникот за минимално потребните работи и мерки за 
техничко набљудување – оскултација на браните чии акумулации и хидројаловишта се 
над населени места или стопански објекти од општ интерес, флотациското 
хидројаловиште "Тополница" се брана која изискува посебна контрола, имајќи ја во 
предвид близината на с. Тополница, како и висината на истата која со кота од 654,оо м 
изнесува над 130 м. Техничкото набљудување на овие брани се изведува со контролни 
набљудувања за да се обезбеди доволен број на информации за понесување на браната 
на хидројаловиштето и акумулацискиот простор, за да при изградба или експлоатација 
може да се обезбеди целосна сигурност на овој тип на објекти со исклучување на 
секаков ризик за хаварија. 
Според состојбите, геодетските подлоги и претходните проекти за 
надвишување на флотациското хидројаловиште Тополница до кота 654,оо мм можат да 
се забележат следните карактеристики: 
- проектирана завршна кота на круната 654,оо м 
- висина на иницијалната брана 30,оо м 
- ширина на круната на иницијалната брана 12,оо м 
- ширина на круната на завршната брана 40-58,оо м 
- наклон на возводната косина на завршна брана 1:2,5 
- наклон на низводната косина на завршна брана 1:3,5 
- должина на круната на иницијалната брана над 300,оо м 
- должина на круната завршната брана над 850,оо м 
- вкупна зафатнина на завршната брана над 10.000.000 м³ 
- вкупна зафатнина на таложното езеро над 45.000.000,оо м³ 
- вкупна зафатнина – ретензија 9.500.000,оо м³ 
- вкупно депонирана флотациска јаловина околу 100.000.000,оо 
тони 
 За обезбедување на геомеханичка стабилност на хидројаловиштето, односно 
исцедување на провирните води од телото на хидројаловиштето постои дренажен 
систем кој се состои од 2 (две) паралелни дренажи (првата со ширина од 21 м, а втората 
со ширина од 30,оо м, на чии краеви се поставени перфорирани собирни дренажни 
цевки) на растојание од 110-130,оо м под самата лева и десна страна на завршната 
косина на браната. 
 Од  Обемо т  н а  и з р а б о т к а т а  н а  Пр о е к т о т  п о д а т е л н о  с е  
о п фа т е н и  и  о б р а б о т е н и  с ле дн и т е  а с п е к т и : 
 Систем на мерки за техничко набљудување – оскултациски мерења  
 Резултати од техничко набљудување – оскултациски мерења, за 2008 
година  
 Визуелни набљудувања на хидројаловиштето, придружните објекти, 
акумулациониот базен и теренот во непосредна околина  
 Геодетското набљудување, мерење на хоризонталните и вертикалните 
поместувања на надворешната површина на објектот и теренот во 
непосредна околина на хидројаловиштето  
 Мерење на порните притисоци во телото на хидројаловиштето  
 Мерење на тоталните притисоци во одредени точки во внатрешноста 
на хидројаловиштето  
 Мерење на хоризонталните поместувања и вертикалните слегавања во 
одредени точки од внатрешноста на хидројаловиштето 
 Мерење на ниво на водата во акумулацијата 
 Мерење на климатолошки појави (количество на врнежи, температура 
на водата, испарување и друго 
 Мерење на ниво на подземни води во отворените и затворените 
пиезометри 
 Мерење на вкупни провирни води низ телото на хидројаловиштето 
 Мерење на капацитетот на водата во колекторот 
 Мерење на капацитетот на водата во изворите 
 Мерење на сеизмички појави врзани со поширокото подрачје на 
хидројаловиштето и акумулацијата 
 
 Активностите за техничка оскултација – набљудувања за 2008 година со 
експлоатацијата на хидројаловиштето биле следните: продолжено е со техничко 
набљудување-оскултација на нивото на водата во системот на активната 
пиезометриска мрежа, продолжено е со техничко набљудување-оскултација на 
количините на водите од дренажниот систем, продолжено е со техничко 
набљудување-оскултација на нивото на водата во таложното езеро, 
продолжено е со техничко набљудување-оскултација на квалитетот на водите 
кои се испуштат од хидројаловиштето, испитување на дренажните води, 
испитување на испумпаните води од езерото, испитување на водата која 
истекува од колекторот, мерење на нивото на водата во акумулациското 
езеро, рН-вредноста на водата во езерото итн. 
 Од регистрираните мерења за 2008 година може да се каже дека 
истите се одвивале согласно на динамиката во активностите, што 
навистина треба да се случува, имајќи ја во предвид сложената и 
комплексна состојба на хидројаловиштето.  
 
Осврт на новите концепциски и технички решенија 
 
 Имајќи ја во предвид потребната стабилност, сигурност и одржлива 
функционалност на хидројаловиштето, концепциско решение на надвишување 
на хидројаловиштето до кота 654 м мора да биде цврсто и сигурно обезбедено 
со сите законски мерки и јасно образложено, имајќи ги во вид спецификите на 
значително високоте брани кои можат да направат големи неприлики. 
 Како главни причини за евентуални оштетувања или хаварии или 
делумни рушења во депонираниот јаловински песочен материјал во телото на 
хидројаловиштето се смета преливањето на водата преку круната на 
хидројаловиштето и многу високото издигнување на депресионата крива  и 
избивање во горниот дел на косината. 
 Доколку ретензиониот простор меѓу преливниот праг и круната од 
браната се исполни со вода или се создаде акумулација со тоа да водата почне 
да прелива преку круната, ќе се предизвика ерозија на низводната косина а со 
тоа и изнесување на материјал од круната. Тоа ќе предизвика поплава на 
низводното подрачје со концентрирана суспензија- пулпа. 
 Во сегашната состојба кога не е завршена завршната кота на изграденост 
на круната на хидројаловиштето, егзистира класична акумулација и брана 
изградена од песокливо-прашкаст материјал каде се можни и други оштетувања: 
локални свлечишта, диференцијални слегања, појава на пукнатини и слично. 
 Согласно на погоре кажаното, а во согласност на Правилникот, 
минимално потребните работи за техничко набљудување на браните под 
посебна контрола, потребни се следните контролни набљудувања: 
 Визуелни набљудувања на хидројаловиштето, придружните објекти, 
акумулациониот базен и теренот во непосредна околина  
 Геодетското набљудување, мерење на хоризонталните и вертикалните 
поместувања на надворешната површина на објектот и теренот во 
непосредна околина на хидројаловиштето  
 Мерење на порните притисоци во телото на хидројаловиштето  
 Мерење на тоталните притисоци во одредени точки во внатрешноста 
на хидројаловиштето  
 Мерење на хоризонталните поместувања и вертикалните слегавања во 
одредени точки од внатрешноста на хидројаловиштето 
 Мерење на ниво на водата во акумулацијата 
 Мерење на климатолошки појави (количество на врнежи, температура 
на водата, испарување и друго 
 Мерење на ниво на подземни води во отворените и затворените 
пиезометри 
 Мерење на вкупни провирни води низ телото на хидројаловиштето 
 Мерење на капацитетот на водата во колекторот 
 Мерење на капацитетот на водата во изворите 
 Мерење на сеизмички појави врзани со поширокото подрачје на 
хидројаловиштето и акумулацијата  
 
Технички решенија и спецификација на материјалите и инструментите за 
техничко набљудување 
  
 Предмер-пресметката за опремата за инструменталната оскултација, 
сеизмичката оскултација и геодетската оскултација на флотациското 
хидројаловиште Тополница е специфицирана табеларно на стр. 10, каде во 11 
позиции се назначени потребите за непречена оскултација, а всушност се група 
на опрема и инструменти кои се специфицирани во долните пет (5) позиции. 
 
1. Мерни инструменти за инструментална оскултација со потребна опрема 
2. Инструменти за пиезометриска мрежа и нови пиезометри 
3. Инструменти Мерење на хидролошки и климатолошки појави 
4. Инструменти за сеизмичка ослултација 
5. Инструменти за геодетска оскултација 
 
Констатации, заклучоци и препораки од Проектантот 
 
 Според предложениот Проект за техничко набљудување, Проектантот ги 
дава следните констатации, заклучоци и препораки: 
 Во рамките на Проектот се опфатени сите потребни 
активности за комплетно дефинирање на визуелната, 
геодетската, инструменталната и сеизмичката оскултација, 
според важечките законски прописи како за висока брана под 
посебна контрола; 
 Типот, бројот и начинот на вградување на инструментите 
кои се предвидени во спецификацијата треба прецизно да се 
дефинираат од страна на потенцијалниот понудувач на 
опрема, додека граничните големини за мерните величини се 
одредени за моменталната состојба на хидројаловиштето и 
акумулацијата; 
 При идната експлоатација и надвишување на 
хидројаловиштето треба да се анализираат напонско-
деформабилната состојба со реални геомеханички параметри, 
динамика на градење и степен на консолидација, додека 
провирната линија би била дефинирана врз основа на читања 
од постоечката пиозометриска мрежа; 
 Инвеститорот мора да формира екипа и да води дневници во 
кои ќе ги евидентира резултатите од техничкото 
набљудување на хидројаловиштето; 
 Неопходно е да  сега се мерат количините на вода кои 
истекуваат, особено нивниот квалитет и припадноста според 
МДК класификацијата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСВРТ КОН II  ДЕЛ – ПРИЛОЗИ 
 
 Проектот одделно ги содржи и обработува следните аспекти: 
 
 
Б. ГРАФИЧКИ ПОДЛОГИ-ПРИЛОЗИ 
 
 Ситуација на поширокото подрачје на хидројаловиштето Тополница со 
акумулација R 1: 2000 , Прилог бр.1 
 Ситуација на поширокото подрачје на хидројаловиштето Тополница со 
постојната пиезометричка мрежа М 1: 2000 , 
 Карактеристични попречни профили 0+080 со означени позиции на 
предвидени инструменти , Прилог бр. 2.1 
 Карактеристични попречни профили 0+180 со означени позиции на 
предвидени инструменти , Прилог бр. 2.2 
 Карактеристични попречни профили 0+260 со означени позиции на 
предвидени инструменти , Прилог бр. 2.3 
 Карактеристични попречни профили 0+360 со означени позиции на 
предвидени инструменти , Прилог бр. 2.4 
 Карактеристични попречни профили 0+460 со означени позиции на 
предвидени инструменти , Прилог бр. 2.5 
 Карактеристични попречни профили 0+560 со означени позиции на 
предвидени инструменти , Прилог бр. 2.6 
 Карактеристични попречни профили 0+740 со означени позиции на 
предвидени инструменти , Прилог бр. 2.7 
 Карактеристичен попречен пресек на отворен пиезометар R 1:50, 
Прилог бр. 3 
 
Заклучоци и сугестии од изготвувачите на Ревизијата 
 
 Документацијата во ПРОЕКТОТ ги содржи сите потребни 
документи (регистрација на фирмата, овластување на проектантите и 
извршители), за изработка на ваков вид на технички документации. 
 Користени се сите постојни документации, иновации или 
спецификации за специфична опрема и инструменти кои се однесуваат на 
проблемите за Техничко набљудување-оскултација на  хидројаловишта во 
Република Македонија и пошироко, документација проектна или ревизиска 
содржана во архивите на постојните рудници и слично. 
 Идното надвишувањедо 654 м, е многу ризично, но меѓутоа потребно 
и неопходно за работниот циклус, впрочем според кажаното и досегашното 
надвишување до кота 630,оо м беше ризично, па било какво решение за 
возводна, низводна или комбинирана метода на надвишување е реална и 
препорачлива. Можните проекции на нови преливни органи, набавка на 
посоодветни или пософистицирани инструменти и опрема за техничко 
набљудување дали ќе биде тоа визуелно, геодетско или сеизмичко, детални 
геомеханички испитувања или слично, би дале придонес за посигурно, 
адекватно или реално решение, кое не би ја сопрела евентуалната 
експлоатација , нови развојни решенија или слично. 
 Изготвувачите на ПРОЕКТОТ на соодветен начин, со примена на 
компјутерска техника, се обиделе да дале одговор на еден голем проблем кој 
се јавува, а кој мора да се решава, на витални објекти кои се во склоп на 
рудниците, објекти кои имаат посебна улога во економијата и екологијата 
или животната средина на околината. 
 Особено во разните видови на оскултации: визуелните набљудувања, 
мерењата на поместувања, деформации, порни притисоци и тотални 
притисоци со вградените инструменти, регистрирање на метеоролошки и 
хидрометеоролошки појави, регистрирање на нивото на водата во 
акумулацијата, дотекување и истекување на водата, мерење и 
регистрирање на земјотресни поместувања и геодетски мерења. 
 Секако дека идните инвестотори или концесионери треба сериозно 
да ги земат во предвид новите правци во техничкото набљудување или 
оскултација на високите брани на флотациските хидројаловишта, 
посоодветно димензионирање или експлоатирање на овие објекти, па затоа 
непобитен е фактот дека тие мора да бида стручно набљудувани, 
одржувани со стручни екипи без обзир дали постојните рудници се активни 
или не, со еден збор мониторингот да биде единствена алтернатива за 
нивното идно опстојување, стопанисување или заштитување на 
животната средина која преставува посебна задолжителна обврска. 
Сигурно дека покрај наведените мерења овде мора да најдат место 
испитувањата на водопропустливоста, квалитетот на испусните и 
провирните води, појава на жив свет или слично. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕВИДЕНТНА КЛАУЗУЛА 
 
Изготвувачите на Ревизијата на Проектот за техничко 
набљудување на хидројаловиштето Тополница на рудникот Бучим при 
изведба на песочна  добрана до 654 м изјавуваат дека Проектот ги содржи 
сите потребни елементи да се издаде позитивна РЕВИДЕНТНА 
КЛАУЗУЛА. 
 
 
 
Штип, 15.06.2009 година 
  
Проф. Д-р БОРИС КРСТЕВ 
 
Проф. Д-р БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
 
  
 
 
 
